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Bij de transitie van de Europese energiemarkt naar een energie-efficiënte en CO
2
-arme economie 
speelt windenergie als één van de belangrijkste gevestigde hernieuwbare energiebronnen een grote 
rol. Offshore windmolenparken bieden hierbij een groot potentieel om het huidige aanbod van 
windenergiewinning verder uit te breiden. Dit afstudeerwerk onderzoekt het gecombineerd effect 
van golfwerking en constante stroming op dynamisch stabiele erosiebeschermingen aangebracht 
rond monopile funderingen van offshore windmolens. Aan de hand van experimentele proeven is de 
dynamische stabiliteit van erosiebeschermingen onderzocht in functie van verschillende parameters 
zoals stortsteengradering, paaldiameter, golfbelasting en stromingsbelasting. Hierdoor wordt 
ingegaan op de toenemende noodzaak uit de praktijk om de invloed van deze parameters te kennen 
bij het ontwerp van offshore windmolenparken. 
 
Aan de hand van modelproeven is de empirische ontwerpformule voor dynamisch stabiele erosie-
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